













の約60%を占めていたが,1985年以降, タイ中央銀行 (以下 タイ銀と略称)の当座貸越額
(0/D)上限規制によって抑制され,最近では25%を下回っている1). ともあれ, この貸付
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表3 金利の上限規制と実際の金利動向 (単位 :%)
定期預金金利 (12-24カ月) 定期預金金利 (3-6カ月) 普通預金金利 貸出金不一∫
上限 実勢金利 スプレッド 上限 実勢金利 スプレッド 上限 実勢金利 スプレッド 上限 実勢金利 スプレッド
1988年3月 9.50 7.25 2.25 9.50 6.75 2.75 7.25 5.50 1.75 15.00 ll.50 3.50
9月 9.50 8.00 1.50 9.50 7.13 2.38 7.25 6.38 0.88 15.00 ll.50 3.50
12月1989年3 9.50 8.63 0.88 9.50 8.13 1.38 7.25 6.75 0.50 15.00 12.00 3.00925 25 925 025 713 13
6月 - 9.75 9.50 9.50 0.00 7.25 7.25 0.00 15.00. 12.25 2.75
9月 9.83 9.50 9.50 0.00 7.25 7.25 0.00 15.00 12.50 2.50
12月1990年3 9.83 9.50 9.50 0.00 7.25 7.25 0.00 15.00 12.50 2.50
6月 ll.75 ll.50 9.00 9.00 0.00 16.50 14.50 2.00
9月 12.75 13.00 9.00 9.00 0.00 16.50 14.75 1.75
12月1991年3 13.75 14.25 12.00 ll.00 1.00 19.00 16.25 2.75250 1025 75 00 300
6月 - 12.25 13.88 12.00 9.00 3.00 19.00 15.50 3.50
9月 12.25 12.50 12.00 9.00 3.00 19.00 16.00 3.00
出所)BanghohBankMonthlyRef)lew.その他より作成.
表4 各種金利の調整回数と調整幅
貸出/預金(%) SⅠBOR (3カ月) TDrate(12-24カ月)TDrate(3-6カ月) 普通預金金利 MLR金利水準 調整幅 調整回数 調整幅 調整回数 調整幅 調整回数 調整幅 調整回数 調整幅
1982 93.3 13.16 -3.19 1(+0,-1)-0.500(+0,-0) 0.000(+0,-0) 0.005(+1,-4) -1.00
1983 99.4 9.62 -3.54 4(+2,-2) 0.002(+1,-1) 0.001(+0,-1) -0.504(+2,-2) 0.00
1984 96.5 10.59 0.97 2(+1,-1) 0.002(+1,-1) -1.001(+1,-0) 0.504(+2,-2) 0.00
1985 94.3 8.50 -2.09 1(+0,-1)-1.503(+1,-2) -1.501(+0,-1)-0.501(+0,-1) -1.00
1986 87.2 6.82 -1.68 4(+0,-4) -3.754(+0,-4) -4.003(+0,-3) -3.003(+0,-3) -3.50
1987 90.1 7.21 0.39 0(+0,-0) 0.000(+0,-0) 0.000(+0,-0) 0.001(+0,-1) -0.50
1988 96.2 8.01 0.80 6(+5,-1) 1.382(+2,-0) 1.382(+2,-0) 1.252(+2,-0) 0.50
1989 100.4 8.53 0.52 3(+3,-0) 0.58 1(+1,-0) 0.251(+1,-0) 0.132(+2,-0) 0.50
1990 103.7 8.04 -0.49 6(+5,-1) 3.888(+8,-0) 4.503(+3,-0) 3.756(+6,-0) 3.50
1991 103.4 4.69 -3.35 9(+1,-8) -3.258(+4,-4) -3.256(+1,-5) -2.506(+2,-4) -2.50
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りと信用需要の減退が生 じた.②金融当局によって ｢ポンド･スワップ｣が実行された8). 大
蔵省は,1987年と88年にそれぞれ年利7.5%と8.0%で国債を発行 したが,財政黒字を背景に
91年に繰り上げ償還を行った.同時に,国債とのスワップの形で,年利8.0%と8.5%の国営
企業債310億バーツを発行 し,商銀に売却 した.商銀は,償遺された国債と新たに購入 した国
















-9.6%にまで広がった9). この年,民間部門に流入 した海外資金 (ネット) は2687億 6400




























































































表5 金融システムの流動性指棲 (単位 :%) 部門への資本流入の約50%は,
信用残高 信用残高 */ インターバンク.
/預金残高 (預金残高+借入金) コールレート
1993年月 109.2 99.1 10.3
6月 111.1 98.2 8.6
9月 110.4 96.6 5.3
12月1994年3 111.182 96.781 4.472






















































直物為替 レー ト (rs)と先物為替 レート
(rf)の差である直先スプレッドと,内外
金利差とによって決まる16).直先スプレッ

































































































表6 金融機関別預金額 (単位 :100万バーツ)
1990 1991 1992 1993* 1994*
商業銀行 1,426,000(76.6) 1,730,600(76.2) 2,010,600(75.1) 2,397,300(72.9) 2,724,900(68.6)
金融.証券会社 257,463(13.8) 334,856(14.7) 415,393(15.5) 541,997(16.5) 750,000(18.9)
政府貯蓄銀行 112,827( 6.1) 120,564( 5.3) 131,288( 4.9) 139,300( 4.2) 155,000( 3.9)
政府住宅鋸行 25,426( 1.4) 33,784( 1.5) 38,255( 1.4) 47,348( 1.4) 59,500( 1.5)
保険会社 19,380( 1.0) 23,362( 1.0) 28,404( 1.1) 33,800( 1.0) 40,600( 1.0)
農業協同組合銀行 17,978( 1.0) 24,728( 1.1) 33,473( 1.2) 43,882( 1.3) 57,900( 1.5)
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表7 金融証券会社の資金調達 (単位 :100万バーツ)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 *1994
企莱数 94 94 94 94 92 92 91 91
債薪計 149,070.2 180,049.4 260,764.7 334,210.8 436,188.2 604,053.0 818,428.1 852,385.3
(対前年比 %) 14.4 22.3 44.0 29,8 31.5 39.6 35.4 39.1
1.借入金 133,575.2 164,154.8 239,085.1 308,030.5 406,657.7 547,632.1 721,468.8 767,277.3
(対前年比 %) 17.0 22.9 45.6 28.8 32.0 34.7 31.7 35.9
国内金融機関借入 48,473.8 46,458.7 64,063.9 75,147.2 103,218.3 92,730.6 120,653.2 106,417.4
一般個人借入 60,272.4 79,711.7 117,669.1 144,723.8 191,346.8 268,507.3 338,919.0 NA.
法人借入 24,829.0 37,984.4 57,352.1 88,159.5 112,092.6 144,815.3 203,077.7 NA.
海外借入 NA. NA. NA. NA. NA. 41,578.9 58,818.9 58,685.5
2.社債発行 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,293.0 20,518.8
3.その他債務 15,495.0 15,894.6 21,679.6 26,180.3 29,530.5 56,420.9 79,666.3 64,589.2
自己資本 10,884.9 15,637.9 21,001.8 31,589.6 44,660.4 66,977.5 90,009.2 96,027.6
(対前年比 %) 12.1 43.7 34.3 50.4 41.4 50.0 34.4 37.1
資 本 金 10,807.1 15,076.2 18,502.7 29,017.6 40,803.6 56,092.6 72,149.1 85,449.0









































とはいえ,ファイナンス ･カンパニーは約束手形等の発行を通 じて ｢預金 (個人借入+法人
借入)｣を掻き集め,この国の預金市場におけるシェアを87年の8%か ら94年の18.9%にま
で高めてきている (表6参照).ファイナンス ･カンパニーが商銀と対抗 してシェアを拡大で
きたのは,彼らの ｢預金｣金利の高さである.表8は,商銀の定期預金金利とファイナンス ･
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表8 商業銀行とファイナンス･カンパニーの金利比較 (単位 :%)
1990Dec. 1991Dec. 1992Dec. 1993Dec. 1994Dec.
商業銀行3カ月～6カ月定期預金 13.00-15.50 10.50-ll.50 7.50-9.50 6.50-7.00 8.75-10.00
6カ月～12カ月定期預金 13.00-15.50 10.50 8.00-9.00 7.00 8.25-10.00
12カ月定期預金 12.00-15.50 10.50 8.50 7.00 8.25-10.25
ファイナンス.カンパニー1カ月受入レート 14.20 9.80 8.47 3.25-6.00 6.00-10.00
3カ月受入レー ト 14.88 ll.53 10.ll 6.50-8.00 8.25-ll.00
6カ月受入レー ト 14.88 ll.60 10.30 7.00-8.75 8.50-10.50
12カ月受入レート 14.93 ll.58 10.50 7.00-8.50 8.50-ll.25
(出所)BankofThailand,QuaT･terBzLletin,当該号より作成.
均226億バーツも増大 した.92年が月当り平均54億バーツ,93年が同じく107億バーツであっ
たから,94年の ｢預金｣が急テンポですすんだことが窺われよう. しか も,94年のファイナ
ンス ･カンパニ-の ｢預金｣は前年比で増大 したというだけではない.商銀の預金の伸び率よ
りも高いのである.94年の商銀の預金の月当り増加額は212億バーツにとどまっている.
これを四半期別にみると,第 1四半期には,商銀の預金は381億バーツの減少であったのに
対 して,ファイナンス ･カンパニーのそれは294億バーツも増加 した.とくに4月は,株式市
場が低迷 したこともあって,ファイナンス ･カンパニーへの ｢預金｣がひと月だけで640億バー








ミューチュアル ･ファンド (MutualFund)とは,アメ リカでは会社型のオープンエンド
型 (open-endtype)の投資信託のことであるが,タイではクローズ ドエンド型投資信託 (clo-
sed-endtype)として出発 した.また,タイの ミューチュアル ･ファンドはインベストメント･
トラスト (corporatetype)ではなく,ユニット･トラスト (contractualtype)である.つ
まり,契約型クローズ ドエンドの投資信託という特徴を持っている. もっとも,93年よりマ
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表9 1994年に発行されたMutualFund
ファンド名 100万パーツ 期限 (年) 開設日
第 1四半期1.AekKhinSanKrotFund, -900 3 10-14Janu
2.EksinSinThawee 1,000 5 12-18Janu
3.Thanawan 1,500 5 20-26Janu
4.TbaiPhanitPathomKaona 1,500 7 17Ja_nu
5.ThaiPhanitThaweeSap3 5,000 5 20-28Janu
6.ThaiOrkhid3 4,000 5 17-28Janu
7.0mSinCharoenSap 5,000 5 January
8.BualuangThaweeSap 5,000 - 31Janu-3Feb
9.ThaiPhanitMankhong4 3,000 6 2-llFeb
10.Buakaeo2 5,000 5 ?8Feb-3Mar
ll.UnitedFund 500 3 14-18Feb
12.SahaThanakhanEkpanpho14 2,000 5 14Feb-4Mar
13.NakhonthonPholThawee 1,000 5 21Feb-3Mar
14.ThaiDrakon 5,000 5 1-llMar
15.ThaiOrkhid4 5,000 5 28Feb-16Mar
17.SinPhatthana 500 3 21-25Mar
18.WalStreet-ThaiMeks 1,000 3 23-25Mar
汁 51,900
第2四半期19.SinPhinyo7 2,000 5 18Apr-18May
20.KienTinakhin 700 - 6Jun-6July_
汁 2,700
第3四半期21.RuangKhao4 _3,000 7 12-27July
22.SinChada 1,000 5 4-15July
23.0mSinKasemSapl 1.500 5 27Jun-9July
24.ThaiPhanitMankhong5 1,000 6 5-20July
25.Sinakhon 2,000 5 -
26.0mSinAmnuoiSap 5,000 6 -
27.BuaKaoPanphol 5,000 - ll-14July
28.BualuangThanakhom 5,000 - 8-llAug
29.Tawan-okFinance 1,000 5 26July-16Aug
30.KamraiThawee2 2,000 5 26July-19Aug
31.SahaThanakbanEkpanpho15 2,000 5 29Aug-9Sep
32.SinPhaidun 5,000 5 1-14.Sep
33.ThaiPhanitThanonan 5,000 - 19-22Sep
計 38,500
第.4四半期34.BualuangThosaphol 5,000 - 3-60ct
35.BualuahgKhrongsangPhunthan 5,000 - 1-4NoV












1月 -105.6 ll,408.5 -40,735.0 29,432.1
2月 792.9 2,825.8 -8,986.5 5,367.9
3 月 616.9 5,405.9 -16,933.2 10,910.3
計 1,304.2 19,640.2 -66,654.7 45,710.3
4月 155.1 3,104.9 -5,816.2 2,556.2
5月 -740.7 -501.2 6,088.4 -4,846.5
6月 -986.8 4,192.1 -8,386.0 5,181.3
計 -1,572,4 6,795.8 -8,113.8 2,891.0
7月 -754.7 1,177.5 8,047.4 -8,469.3
8月 -809.6 93.7 21,474.2 -20,758.3
9月 -900.5 -3,841.8 9,972.4 -5,230.1
計 -2,464.8 -2,570.6 39,494.0 -34,457.7
10月 -149.3 -4,833.9 3,605.9 1,377.3
11月 -1,835.7 -5,517.2 -4,272.3 7,953.9
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1993年 1994年 1993年 1994年 1993年 1994年
1月 5,223.1 5,856.2 1,400.0 2,150.0 6,623.1 8,006.2
2月 1,815.5 10,273-.9 1,765.3 3,182.5 3,580.8 13,456.4
3月 3,164.6 4,749.9 568.3 750.0 3,732.9 5,499.9
計 10,203.2 20,879.1 3,733.6 6,082.5 13,936.8 26,961.6
4月 4,789.7 6,317.1 430.0 720.0 5,219.7 7,037.1
5月 2,726.8 5,115.6 0.0 5,430.0 2,726.8 10,545.6
6月 1,633.7 3,030.8 4,465.0 727.0 ____薫,_9_9_S_:_7_14045.2 3,757.8計 91502 144635 89 6,87 213405
7月 1,535.1 7,258.2 532.5 1,787.0 2,067.6 9,045.2
8月 3,724.1 3,449.7 550.0 12,407.1 4,274.1 15,856.8
9月 142.9 4,576.7 3,255.0 5,725.0 3,397.9 10,301.7
計 5,402.1 15,284.6 4,337.5 19,919.1 9,739.6 35,203.7
10月 2,057.5 5,856.2 950.0 740.0 3,007.5 6,596.2
11月 1,261.4 3,054.4 2,156.7 1,060.0 3,418.1 4,114.4
12月 2,810.6 10,503.5 22,680.0 1,342.5 25,490.6 ll,846.0
計 6,129.5 19,414.1 25,786.7 3,142.5 31,916.2 22,556.6
(出所)StockExchangeofThailand の内部資料より作成.
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表15 TheDoHarCostAverage投資戦時の事例
投資額 Unit当り付け値 購入Unit数
1Dec,93 1,000 10.6201 94.1611
4Jan,94 1,000 14.3594 69.6408
1Feb,94 1,000 ll.9954 83.3653
1Mar.94 1,000 ll.1740 89.4935
1Api1,94 1,000 10.5473 94.8110
3May,94 1,000 10.9922 90.9736
lJune,94 1,000 ll.8805 84.1715
4July,94 1,000 ll.2147 89.1687






















































































































12月 6月 12月 1月 2月 3月 7月 9月 10月 11月 12月
貸付金利普通貸付金利MMRO 17.50 16.25 16.25 16.00 15.75 15.75 15.50 15.25 15.003ll 15.003ll 14.502040 200 ll50 ll5 ll2 ll2 ll25 ll
MLR 14.00 12.00 ll.50 ll.50 ll.25 ll.25 ll.25 ll.25 ll.00 ll.00 10.50
預金金利普通預金金利 8.5010 6.5080 6.25750 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00大口定期3カ月 9 9 9 9 9 8 8 7575 75 75 75 75 70 70 6
6カ月 ll.00 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.00
1年 ll.00 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 8.00 7.00
スプレッド1.普通貸付金利/普通預金金利2 定期3カ月 9.00 9.75 10.00 10.00 9.75 9.75 9.50 9.25 9.50 9.50 9.507 82 875 85 82 82 80 77 80 80 80
6カ月 6.50 7.75 8.25 8.00 7.75 7.75 7.50 7.25 7.50 7.50 7.50
1年 6.50 7.25 7.75 7.50 7.25 7.25 7.00 6.75 7.00 7.00 7.50
3.MLR/普通預金金利4 定期3カ月 5.50 5.50 5.25 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.50 5.50 5.503 40 400 40 37 37 37 37 40 40 40
6カ月 3.00 3.50 3.50 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.50 3.50
1年 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.75 3.00 3.00 3.50


























































預 金 _信 用 資 産
100万バーツ (%)100万バーツ (%)100万バーツ (%)
大手6行 1,513,937 75.4 1,554,058 72.2 1,995,270 73.3
バンコク銀行 444,018 22.1 491,412 22.8 666,009 24.5
クルンタイ銀行 312,436 15.6 302,267 14.0 363,072 13.3
タイ農民銀行 279,283 13.9 278,489 12.9 363,606 13.4
サイアム.コマーシャル銀行 203,799 10.2 206,894 9.6 275,084 10.1
アユツタヤ 銀ー行 148,131 7.4 143,907 6.7 174,109 6.4
タイ軍人銀行 126,270 6.3 131,089 6.1 153,390 5.6
中位4行 317,895 15.8 338,716 15.7 417,186 15.3
第一バンコク.シティ銀行 98,117 4.9 105,222 4.9 126,877 4.7
サイアム.シティ銀行 74,588 3.7 84,089 3.9 99,983 3.7
バンコク.コマーシャル銀行 79,534 4.0 82,529 3.8 101,.118 3.7
バンコク.メトロポリタン銀行 65,654 3.3 66,876 3.1 89,208 3.3
下位5行 133,124 6.6 146,499 6.8 177,058 6.5
アジア銀行 39,470 2.0 46,333 2.2 56,109 2.1
バンコク.ユニオン銀行 27,012 1.3 29,845 1.4 36,301 1.3
タイ.タヌ銀行 32,067 1.6 35,121 1.6 41,325 1.5
ナコーントー ン銀行 22,661 1.1 25,029 1.2 29,108 1.1
レ-ムトー ン銀行 ll,916 0.6 10,171 0.5 14,215 0.5
地場15行.計 1,964,958 97.9 2,039,273 94.7 2.589,514 95.1
















































収 益* ROA 貸倒引当金 (100万バーツ) 未収利息 (100万バーツ)
100万バーツ 増減軸 残高 対前年増加額 舶/貸出総額 残高 対前年増加額 舶/貸出総額
BangkokBank 15,539 ll.9 2.07 0,862 2,490 2.9 3,653 190 0.5
KrungThaiBank 7,644 57.4 1.7110,405 1,763 2.6 7,523 364 1.9
ThaiFarmersBank 7,881 47.7 2.29 5,606 702 1.4 4,588 161 1.2


































格付け会社であるStandard Poor'slnvestorServiceと Moody'slnvestorServiceは, タ
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銀 行 債券の種頬 1.00万UDドル
1.BangkokBank FRN 175 ■
2.KrungThaiBank FRCDECD 1452,lワo503SiamCommercialBank

















































































1990年 1991年 1992年 1993年
(100万パーツ) (%) (100万バーツ) (%) (100万バーツ) (%) (100万バーツ) (%)
上位6行 114,181 71.1 128,136 76.0 155,051 75.1 168,572 72.4
BangkokBank 70,281 43.8 85,222 50.5 95,735 46.3 93,076 40.0
KrungThaiBank 9,405 5.9 6,998 4.2 9,134 4.4 9,467 4.1
ThaiFarmersBank ･21,319 13.3 17,932 10.6 25,513 12.3 26,983 ll.6
TheSiamCommercialBank 8,156 5.1 12,212 7.2 17,878 8.7 24,683Ilo.6
BankofAyudhya 1.858 1.1 2,152 1.3 2,557 1.2 5,448 2.3
TheThaiMilitaryBank 3,162 2.0 3,620 2.1 4,234 2.1 8,915 3.8
中位4行 38,914 24.2 30,785 18.3 37,275 18.0 38,630 16.6
FirstBangkokCityBank 16,617 10.3 9,053 5.4 ll,885 5.7 12,188 5.2
SiamCityBank 7,196 4.5 7,826 4.6 8,575 4.2 8,989 3.9
BangkokMetropolitanBank 10,966 6.8 9,758 5.8 9,264 4.5 6,956 3.0
TheBangkokBankofCommerce 4,135 2.6 4,148 2.5 7,551 3.7 10,497 4.5
下位5行 7,429 4.6 9,701 5.8 14,204 6.9 25,730 ll.0
TheBankofAsia 4,492 2.8 5,854 3.5 6,364 3.1 10,795 4.6
TheUnionBankofBangkok 1,051 0.6 1,486 0.9 1,872 0.9 3,251 1.4
TheThaiDanuBank 737 0.5 1,200 0.7 2,262 1.1 4,756 2.0
NakornthonBank 969 0.6 1,026 0.6 2,889 1.4 5,101 2.2
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表21地場銀行 ･外銀支店･'駐在員事務所別の収益力比較 (1991年末現在)
金融機関別 関数 税引き前利益/調達資金紬 調達資金ソース





純 利 益 (100万バー ツ) 発行株当り純利益(バー ツ) 総資産収益率(ROA) 自己資本収益率(ROE)
1991年12月 (%)1992年12月 (%) 1991年12月 1992年12月 1991年12月 1992年12月 1991年12月 1992年12月
上位6行BangkokBank 17,104255 87.8732 27,0831054087.09338 82.30 IIlO.54 1.22 1.58 19.25 23.25
KrungThaiBank 1.190 6.ll 2,845 9.15 12.07 21.58 0.35 0.78 8.10 14.13
ThaiFarmersBank 3,411 17.52 5.213 16.76 62.97 72.73 1.ll 1.43 15.06 19.32
TheSaJnComnddBank 2,682 13.78 4,180 13.44 84.ll 110.01 1.17 1.52 15.98 21.56
BwkofAytldhya 1,560 8.01 2,50 8.04 45.27 日6.25 1.05 1.44 ll.39 16.77
TheThaiMihtAryBmk 1,006 5.17 1,805 5.80 33.24 53.34 0.79 1.18 12.88 19.23
中位4行FirstBaJlgkokCityBank 1,66071 8.53345 2,557816 8.2226 *0.72 *0.76 0.68 0.64 9.18 8.96
SiamCityBank 662 3.40 1,170 3.76 *0.79 +1.22 0.79 1.17 ll.67 16.72
叫 dMebdit肌 Bd 179 0.92 325 1.05 0.7 l●0.93 0.24 0.36 3.66 4.02
TheB肌gkokBankofComLnerCe 148 0.76 246 0.79 日0.62 HO.87 0.19 0.24 3.67 4.86
下位5行TheBankorAsia 702173 3.61089 1,458327 4.69105 7.07 ●り.17 0.32 0.58 5.02 8.28
TheUnk)nBankofB叩kok 69 0.35 365 1.17 9.16 48.62 0.21 1.01 4.50 18.82
TheThaiDanuBank 238 1.22 415 1.33 40.82 64.74 0.70 1.00 ll.29 15.84
NakomthonBank 158 0.81 265 0.85 27.23 36.92 0.67 0.91 12.41 13.83
TheLaemthongBank 64 0.33 86 0.28 12.78 17.28 0.62 0.60 7.16 8.78
(出所)FinancialInstituteResearchSection,ResearchDepartment,BangkokBank内部資料より作成.
(注)*は額面価格が5バーツ,叫ま10パーツ.
ところが,クルンタイ銀行はROAやROEの数値について上位6行のなかで最も悪い.同行は,
海外資金の調達という点においても,また ｢未収利息｣の点においても,経営改革の立ち遅れ
がみられる.
このように,海外資金の調達力と収益力との間に一定の相関関係が認められるだろう.もち
ろん,銀行の収益力を決定する要因は資金調達面だけではないのは確かである.しかし,金融
の自由化と国際化が進展するなか,貸付面でのリテール･バンキングと並んで,調達面での外
貨資金の調達力がますます重要な要因として作用するのは間違いない.
(1995.4.15 受理)
